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THE WILD DUCK COMES HOME
an exciting adventure in cultural exchange
By ANNE COOKE'
A B O U T  TH IS  S T O R Y - - F o r  t h e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n  m a d e  t h r o u g h  
t h e i r  g o o d  w i l l  t o u r  o f  E u r o p e  l a s t  f a l l ,  t h e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  P l a y e r s  
a r e  s o o n  to  r e c e i v e  a  s p e c i a l  a w a r d  f r o m  t h e  A m e r i c a n  P u b l i c  R e l a t i o n s  
A s s o c i a t i o n .  T h e  c i t a t i o n ,  w h i c h  w i l l  r e a d  " f o r  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  r e ­
l a t i o n s ,  ” w i l l  be  t h e  t h i r d  a n n u a l  a w a r d  f o r  a c h i e v e m e n t s  in t h e  f i e l d  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  p r e s e n t e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n .  T h e  o t h e r  t w o  r e ­
c i p i e n t s  o f  s u c h  a w a r d s  w e r e  D r e w  P e a r s o n ,  c i t e d  in 1947 in  r e c o g n i t i o n  
of  h i s  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  ’’F r i e n d s h i p  T r a i n ” p r o j e c t ,  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e  in N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a ,  w h i c h  w a s  c i t e d  in 1948.
R e p o r t s  f r o m  a l l  w h o  c a m e  in c o n t a c t  w i t h  t h e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  
P l a y e r s  d u r i n g  t h e i r  t o u r  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  r e f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  on  t h e i r  
u n i v e r s i t y  a n d  on t h e i r  c o u n t r y .  T y p i c a l  o f  t h e  g l o w i n g  t r i b u t e s  p a i d  t h e m  
b y  E u r o p e a n s  w h o  w e r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  in t h i s  u n d e r t a k i n g  
w a s  t h a t  c o n t a i n e d  in  a  l e t t e r  w h i c h  M r .  C a r l  H e g e r ,  D i r e c t o r  of  t h e  A l l e  
S c e n e n  T h e a t e r  in  C o p e n h a g e n ,  w r o t e  to  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t h e r e :
’’N o w  t h a t  ' T h e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  P l a y e r s '  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  
g u e s t  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  ' A l l e - S c e n e '  a n d  h a v e  p r o c e e d e d  on  t h e i r  
t o u r  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  I w o u l d  l i k e  to  t a k e  t h i s  f i r s t  o p ­
p o r t u n i t y  to  s e n d  y o u  m y  t h a n k s  f o r  t h e  i n t e r e s t  y o u  h a v e  s h o w n  
t h e s e  g u e s t  p e r f o r m a n c e s  a n d  t h e  p l a y e r s  d u r i n g  t h e i r  s t a y  in  C o p e n ­
h a g e n ,  p l e a s e  a l s o  a c c e p t  m y  w a r m e s t  t h a n k s  f o r  a l l  t h e  h e l p f u l n e s s  
p r o v i d e d  b y  y o u r  E m b a s s y .
"I  s h o u l d  be  e x t r e m e l y  p l e a s e d  if  y o u  w o u l d  t e l l  y o u r  G o v e r n m e n t  
t h a t  t h e  v i s i t  b y  t h e  N e g r o  s t u d e n t s  to  t h i s  c o u n t r y  w a s  a  g r e a t  s u c ­
c e s s  a l s o  in t h e  s e n s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e  p r i v a t e  
h o s t s  a m o n g  w h o m  a r e  l e a d i n g  m e n  in  D a n i s h  a r t  a n d  s c i e n c e  h a v e  to  
m e  e x p r e s s e d  t h e i r  d e l i g h t  a t  t h e  v i s i t .
" T h e s e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  l e a d e r s  g a v e  u s  s u c h  a n  a d m i r a b l e  i m ­
p r e s s i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  I c a n n o t  t h i n k  o f  a n y  y o u n g  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  w h o  c o u l d  b e t t e r  a c t  a s  a  l i v i n g  p r o p a g a n d a  f o r  y o u r  p e o p l e  
a n d  c o u n t r y  a n d  i t s  d e m o c r a c y .
" I  s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  a  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t  c a n  a g a i n  b e  m a d e . ”
\J D r .  C o o k e  i s  P r o f e s s o r  of  D r a m a  a t  H o w a r d  U n i v e r s i t y  in  W a s h ­
i n g t o n ,  D.  C .  , a n d  d i r e c t p j ^  oi^tjbt^ J J p w a r d  U n i v e r s i t y  P l a y e r s .
THE WILD DUCK COMES HOME
T h e  g r e a t  m o m e n t  w e  h a d  d r e a m e d  of  f o r  m o n t h s  h a d  c o m e  a t  l a s t - - t h e  
c u r t a i n  w a s  a b o u t  t o  r i s e  on  o u r  p r e m i e r e  of  t h e  W i l d  D u c k  in  D e t  N y e  T e a t e r  
in  O s l o  a n d  on  a  t h r i l l i n g  c h a p t e r  in  t h e  l i v e s  of  t h e  H o w a r d  U n i v e r s i t y  
P l a y e r s !  F r o m  t h e  w i n g s ,  w e  c o u l d  g l i m p s e  in  f r o n t - r o w  s e a t s  C r o w n  P r i n c e  
O l a f  a n d  C r o w n  P r i n c e s s  M a r t h a  w i t h  t h e  y o u n g  p r i n c e s s e s  R a g n h i l d  a n d  A s t r i d .  
A n d  w e  k n e w  t h a t  t h e  c a p a c i t y  a u d i e n c e  i n c l u d e d  h i g h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  m e m ­
b e r s  of  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s ,  c u l t u r a l  l e a d e r s ,  c r i t i c s ,  a n d  j u s t  p l a i n  c i t i z e n s  
o f  N o r w a y .  T h e s e  p e o p l e  h a d  g a t h e r e d  to  s e e  a n  a m a t e u r  c o l l e g e  g r o u p  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s - - t h e  f i r s t  A m e r i c a n  N e g r o  t h e a t r i c a l  g r o u p  t o  t o u r  t h e  S c a n d i ­
n a v i a n  c o u n t r i e s - - p r e s e n t  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  of  a  c l a s s i c  b y  t h e  g r e a t  N o r ­
w e g i a n  p l a y w r i g h t  H e n r i k  I b s e n .
A s  c o a c h  of  t h e s e  s t u d e n t - a c t o r s ,  I w a s  p r o b a b l y  a s  n e r v o u s  a s  a n y  of  t h e m .  
A t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  N o r w e g i a n  G o v e r n m e n t ,  w e  h a d  c o m e  a  l o n g  w a y  to  p e r ­
f o r m .  M a n y  k i n d  p e o p l e  h a d  w o r k e d  h a r d  t o  m a k e  o u r  t r i p  p o s s i b l e ,  a n d  w e  
w e r e  d e e p l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  p r i v i l e g e  h a d  p l a c e d  u p o n  u s .  
T w o  h o u r s  a n d  f i f t e e n  m i n u t e s  l a t e r ,  w h e n  t h e  f i n a l  c u r t a i n  r a n g  d o w n  t o  
t h u n d e r o u s  a p p l a u s e ,  w e  f e l t  t h a t  w e  w e r e  of f  t o  a  g o o d  s t a r t .
T h e  s t o r y  o f  o u r  t o u r  h a d  i t s  b e g i n n i n g  b a c k  in  N o v e m b e r  1948 w h e n  t h e  
H o w a r d  p l a y e r s  p e r f o r m e d  T h e  W i l d  D u c k  in  S p a l d i n g  H a l l  on  t h e i r  u n i v e r s i t y  
c a m p u s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  , b e f o r e  a n  a u d i e n c e  w h i c h  i n c l u d e d  s e v e r a l  o f ­
f i c i a l s  f r o m  t h e  N o r w e g i a n  E m b a s s y  a n d  f r o m  t h e  N o r w e g i a n  G o v e r n m e n t  W e l ­
f a r e  O f f i c e  f o r  t h e  M e r c h a n t  M a r i n e .
A f t e r  t h e  p e r f o r m a n c e  o n e  of  t h e s e  N o r w e g i a n s ,  M r .  F r e d r i k  H a s l u n d ,  
a s k e d  m e ,  MW o u l d  y o u r  U n i v e r s i t y  p e r m i t  y o u  t o  b r i n g  t h i s  p r o d u c t i o n  to  N o r ­
w a y ?  " N o t  d r e a m i n g  h e  w a s  s e r i o u s ,  I g l i b l y  r e p l i e d ,  n W h y  c e r t a i n l y .  W h e n  
w o u l d  y o u  l i k e  u s  to  c o m e ? "  ’’N e x t  f a l l ,  ” h e  s a i d ,  a n d  a s k e d  f o r  a n  a p p o i n t ­
m e n t  to  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  f u l l y  w i t h  o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  m e .
M r .  H a s l u n d * s  p r o j e c t  a p p e a l e d  t o  u s  s t r o n g l y .  W e f e l t  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  
t r i p  n o t  o n l y  w o u l d  o f f e r  t h e  H o w a r d  p l a y e r s  a  c h a l l e n g i n g  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  
a n d  s t u d y  t h e  b e s t  o f  d r a m a  in  t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  b u t  w o u l d  h e l p  u s  
t o  m a k e  n e w  f r i e n d s  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e  t o  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  W e 
a g r e e d  t h a t  t h e  f i r s t  s t e p  w a s  to  g e t  s o m e  e x p e r t  d r a m a t i c  a p p r a i s a l  of  o u r  
p e r f o r m a n c e .  So ,  w h e n  h e  r e t u r n e d  to  N o r w a y  a  s h o r t  t i m e  l a t e r ,  M r .  H a s ­
l u n d  c a r r i e d  w i t h  h i m  f i l m s ,  r e c o r d i n g s  a n d  t e x . s  of  o u r  p e r f o r m a n c e  of
2 D eportm en t o f S tate
Scene in The W i ld  Duck by H en rik  Ibsen, w ith  How a rd  Un ive rs ity  P layers Charles W h ite  as H ia lm a r, G e ra ld in e  H ayw ood as G ina ,
and M a rily n  Berry as Hedv ig .
T h e  W i l d  D u c k  a n d  o t h e r  p l a y s .  M r .  H a n s  J a c o b  N i l s s e n ,  o n e  of  N o r w a y ' s  
l e a d i n g  p r o d u c e r s ,  p r o n o u n c e d  h i m s e l f  f a v o r a b l y  i m p r e s s e d .
In M a r c h  1949 ,  t h e  N o r w e g i a n  G o v e r n m e n t  e x t e n d e d  t h e  h o p e d - f o r  i n v i t a ­
t i o n  t h r o u g h  i t s  E m b a s s y  in  W a s h i n g t o n .  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  H o w a r d  
p l a y e r s  m a k e  a  t o u r  in  t h e  f a l l ,  o p e n i n g  in  m i d - S e p t e m b e r  in  O s l o  w i t h  a  
s i x - d a y  a p p e a r a n c e  in  T h e  W i l d  D u c k  a t  t h e  N e w  T h e a t e r ,  a n d  c o n t i n u i n g  
w i t h  a  s e r i e s  of  g u e s t  p e r f o r m a n c e s  of  t h a t  p l a y  a n d  of  M a m b a ' s  D a u g h t e r s , 
b y  D o r o t h y  a n d  d u B o s e  H e y w a r d ,  in  N o r w a y ,  D e n m a r k  a n d  S w e d e n .
The Record 3
In  e x t e n d i n g  t h e  i n v i t a t i o n ,  E m b a s s y  o f f i c i a l s  p o i n t e d  o u t  t h e  b r o a d  c u l ­
t u r a l  a s p e c t s  of  t h e  t o u r .  A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  m o r e  N o r w e g i a n  t h a n  
a n y  o t h e r  f o r e i g n  s t u d e n t s  in  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a n d  o v e r  ZOO A m e r i c a n s  
w e r e  a t t e n d i n g  t h e  O s l o  U n i v e r s i t y  S u m m e r  S c h o o l .  T h e  E m b a s s y  r e g a r d e d  
t h e  i n v i t a t i o n  t o  t h e  H o w a r d  s t u d e n t s  a s  a  n a t u r a l  e x t e n s i o n  of  N o r w a y ' s  
w i d e s p r e a d  p o s t - w a r  i n t e r e s t  in  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  of  s t u d e n t s .  T h e y  
s t r e s s e d  t h e  g r o w i n g  i n t e r e s t  of t h e i r  c o u n t r y  i n  a m a t e u r  d r a m a t i c s  a n d  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  of  t h e  t o u r  w o u l d  b e  t o  a c q u a i n t  N o r w e ­
g i a n  a u d i e n c e s  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  of  a m a t e u r  t h e a t r i c a l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
We w e r e  t o  a p p e a r  on a  n o n - p r o f i t  b a s i s  a n d  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t i c k e t  
s a l e s  w e r e  t o  b e  u s e d  to  c o v e r  t h e  e x p e n s e s  of  t h e  g r o u p  w h i l e  in  S c a n d i ­
n a v i a .  T h e  s t u d e n t  a s s o c i a t i o n  i n  N o r w a y  h a d  a r r a n g e d  f o r  t h e  H o w a r d  p l a y ­
e r s  t o  b e  b i l l e t e d  in  t h e  h o m e s  of  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e r e  r e ­
m a i n e d  o n l y  t h e  p r o b l e m  of p r o v i d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  f u n d s .  T h e s e  w e r e  
s o l i c i t e d  b y  t h e  c u l t u r a l  a t t a c h e  o f  t h e  N o r w e g i a n  E m b a s s y  f r o m  N o r w e g i a n s  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B y  J u n e ,  h e  w a s  a b l e  t o  g u a r a n t e e  $ 3 ,  5 0 0 - - e n o u g h  f o r  
o n e - w a y  p a s s a g e  to  E u r o p e .  A n d  M r .  B l e v i n s  D a v i s ,  of  I n d e p e n d e n c e ,  M i s ­
s o u r i ,  w h o  h a d  b a c k e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  of  S h a k e s p e a r e ' s  H a m l e t  in  E l s i n o r e ,  
D e n m a r k  b y  a  g r o u p  of  A m e r i c a n  a c t o r s  in  J u n e  1949,  g e n e r o u s l y  c o n t r i b u t e d  
$ 4 ,  500  t o w a r d  t h e  p r o j e c t  s o  t h a t  t r a v e l  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  c o m p l e t e d .
O n  A u g u s t  31 ,  w e  b o a r d e d  t h e  S. S.  S t a v e n g e r f j o r d .  A m o n g  t h o s e  w h o  
b a d e  u s  b o n  v o y a g e  w a s  M r s .  F r a n k l i n  D.  R o o s e v e l t ,  a  t r u s t e e  of  H o w a r d  
U n i v e r s i t y .  A s  o u r  s h i p  p u l l e d  o u t  of  N e w  Y o r k  h a r b o r ,  w e  w e r e  b o t h  
t h r i l l e d  a n d  a w e d  a t  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  w e  w e r e  on  o u r  w a y  to  p r e s e n t  t h e  
m o s t  c e l e b r a t e d  w o r k  of  N o r w a y ' s  m o s t  c e l e b r a t e d  d r a m a t i s t  i n  h i s  ow n  
c o u n t r y !
T h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  H e l p s
T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  w a s  of  g r e a t  a s s i s t a n c e .  A d v a n c e  p u b l i c i t y  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  h e l p e d  to  g a i n  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  a s s u r e  
o u r  g r o u p  of  a  c o r d i a l  w e l c o m e .
O n a r r i v i n g  a t  O s l o ,  w h e r e  o u r  t o u r  o p e n e d ,  w e  w e r e  m e t  b y  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  of  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  th e  
p r e s s  a n d  t h e  t h e a t e r ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e  h o s p i t a b l e  N o r w e g i a n s  w h o  w e r e  to  
b e  o u r  h o s t s  d u r i n g  o u r  s t a y  t h e r e .
T r a d i t i o n  P o s e s  a  P r o b l e m
A  s m a l l  i n c i d e n t  r e v e a l e d  t h e  e x t r e m e  c a r e  a n d  r e s p e c t f u l  t r a d i t i o n  s u r ­
r o u n d i n g  t h e  p r o d u c t i o n  of  T h e  W i l d  D u c k  in  N o r w a y .
W h e n  I a r r i v e d  a t  D e t  N y e  T e a t e r  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  c u r t a i n  w a s  to  r i s e  
on  t h e  p r e m i e r e  of  T h e  W i l d  D u c k ,  I f o u n d  t h e  t h e a t e r  c h i e f  a n x i o u s l y  a w a i t ­
ing  m e .  H e  w a s  u p s e t  b e c a u s e  a  c h a i r  h a d  b e e n  p l a c e d  in  a  c e r t a i n  s p o t  on  
t h e  s t a g e  w h e r e  i t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  l o c a t e d  in  a  t r a d i t i o n a l  p r e s e n t a t i o n  
of  t h e  p l a y .  " N e v e r  i s  T h e  W i l d  D u c k  p l a y e d  w i t h  a  c h a i r  in  t h a t  p o s i t i o n ,  " 
h e  d e c l a r e d ,  a n d  i n s i s t e d  t h a t  i t  b e  r e m o v e d .  We c o m p r o m i s e d  b y  h a v i n g  
i t  r e m o v e d  f o r  t h e  o p e n i n g  s c e n e  a n d  b r o u g h t  on  l a t e r  b y  a  c h a r a c t e r  in  t h e  
p l a y .
D epartm en t o f State
z l _
Reception a t Am erican  Embassy in Oslo, N o rw ay , in hono r o f the How a rd  Un ive rs ity  p laye rs . Left to r ig h t: C rown Princess M a rth a , 
Mrs. Bay, C rown Prince O la f, Princess R agnh ild , Dr. Anne Cooke, U. S. Am bassado r Charles U. Bay.
T h i s  i n c i d e n t  p o s e d  a  p r o b l e m  w h i c h  w e  h a d  to  f a c e  s q u a r e l y .  A n d ,  s i n c e  
w e  f e l t  t h a t  o u r  o n l y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  p r e s e n t i n g  I b s e n ’s p l a y  to  t h e  N o r w e ­
g i a n s  l a y  in  b e i n g  t r u e  to  o u r  c o n c e p t  of  i t ,  w e  d e c i d e d  t h a t  r e g a r d l e s s  of  
c r i t i c i s m  w e  w o u l d  s t i c k  to  o u r  i n t e r p r e t a t i o n .
T h e  r e a c t i o n s  t o  o u r  p r e s e n t a t i o n  p r o v e d  t h a t  w e  w e r e  r i g h t .  W h i l e  s o m e  
c r i t i c s  m i s s e d  t h e  m a t u r e  a c t o r s  t h e y  w e r e  u s e d  to  s e e i n g  in  c e r t a i n  r o l e s ,  
o t h e r s  e n j o y e d  t h e  f r e s h  a n d  f r e e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  H o w a r d  
p l a y e r s .  M o s t  p r e s s  r e v i e w s  w e r e  m a r k e d  b y  a  s c h o l a r l y  a p p r o a c h .  H e r e  
a r e  s o m e  t y p i c a l  c o m m e n t s  on  T h e  W i l d  D u c k :
M o r g e n p o s t e n ,  O s l o ,  S e p t e m b e r  14, 1949 .
” . . . I t  w a s  i n t e r e s t i n g  to  m e e t  t h i s  A m e r i c a n  i n t e r p r e t a t i o n  s o  
m a r k e d  b y  a  d e e p ,  a l m o s t  b i t t e r  e a r n e s t n e s s .
’’T h e  p e r f o r m a n c e  w a s  s o  f i l l e d  w i t h  f i n e  a n d  s e c u r e  s t a g e  c u l ­
t u r e  t h a t  i t  b e c a m e  a  l i v i n g  p r o o f  o f  w h a t  i t  m u s t  m e a n  to  y o u n g  
s t u d e n t s  to  s t u d y  a t  a  u n i v e r s i t y  w h i c h  b r i n g s  t h e m  i n t o  s u c h  i n ­
t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  d r a m a t i c  a r t .  ”
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V e r g e n s  G a n g ,  O s l o ,  S e p t e m b e r  14, 1949 .
’’T h e  e n c o m p a s s i n g  p r e p a r a t i o n  a n d  s t u d y  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  
g i v e s  e v i d e n c e  of,  h a s  l e d  t h e  s t u d e n t s  to  p e r f o r m  I b s e n ’s p l a y  
s o  n a t u r a l l y  a n d  s o  r i g h t  t h a t  t h e  r e s u l t s  c a m e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  I b s e n ' s  o w n  c o u n t r y  h a s  
a r r i v e d  a t  . . . "
B e r g e n s  T i d e n d e ,  B e r g e n ,  N o v e m b e r  10, 19 49 .
" . . .  O n e  d i s c o v e r e d  t h a t  o n e  in  f a c t  w a s  l o o k i n g  a t  a n  a l m o s t  
r e v o l u t i o n a r y ,  l i b e r a t e d  e v e r y - d a y  I b s e n .  W e w e r e  m e e t i n g  t h e  
m a n  on  t h e  s t r e e t - - y o u  a n d  m e .  T h e r e  w a s  s o m e t h i n g  f r e s h l y  
v a c u u m - c l e a n e d ,  s o m e t h i n g  u n c u r t a i n e d  a n d  r e a l  a b o u t  t h i s  
A m e r i c a n  W i l d  D u c k .  "
In  a d d i t i o n  to  a  c r o w d e d  s c h e d u l e  of  p e r f o r m a n c e s ,  i n c l u d i n g  a n  e x ­
t r a  S u n d a y  m a t i n e e  t o  m e e t  t h e  d e m a n d ,  w e  w e r e  k e p t  on  t h e  go  w i t h  m a n y  
o t h e r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  o u r  w e e k  in  O s l o .  T h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  g a v e  
a  r e c e p t i o n  f o r  t h e  H o w a r d  p l a y e r s  a t  t h e  E m b a s s y  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  
t h e  C r o w n  P r i n c e  a n d  C r o w n  P r i n c e s s .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  a r r a n g e d  a  
s i g h t s e e i n g  t o u r .  We w e r e  i n v i t e d  to  t h e  N a t i o n a l  T h e a t e r  t o  s e e  h o w  t h e i r  
c o m p a n y  i n t e r p r e t s  T h e  W i l d  D u c k .  T h e  N o r w e g i a n  S t a t e  R a d i o  b r o a d c a s t  
e x c e r p t s  o f  o u r  o p e n i n g - n i g h t  p e r f o r m a n c e ,  s a n d w i c h i n g  t h e m  b e t w e e n  t h e  
s c e n e s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  T h e a t e r  p r o d u c t i o n  w i t h  a  c o m m e n t a r y  o n  t h e  
t w o  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n s .
A n  a m u s i n g  i n c i d e n t  o c c u r r e d  a t  a  r e c e p t i o n  g i v e n  b y  t h e  A m e r i c a n  
E m b a s s y  in  O s l o .  A  g e n t l e m a n  i n  m i l i t a r y  u n i f o r m  i n t r o d u c e d  t h e  C r o w n  
P r i n c e  w i t h o u t  g i v i n g  h i s  n a m e ,  s a y i n g ,  " H i s  M a j e s t y  t h e  C r o w n  P r i n c e . "  
O n e  of  t h e  H o w a r d  p l a y e r s ,  w h o s e  d u t y  i t  w a s  to  i n t r o d u c e  t h e  a r r i v i n g  
g u e s t s  t o  t h e  p e r s o n  n e x t  in  l i n e ,  s a i d  " S o r r y ,  I d i d n ' t  g e t  t h e  n a m e .  " 
" W e l k o m m e n  t i l  N o r g e " ( W e l c o m e  to  N o r w a y )  r e p l i e d  P r i n c e  O l a f .  T h i n k ­
in g  t h a t  h e  s t i l l  h a d  n o t  g o t  t h e  n a m e  s t r a i g h t ,  t h e  p l a y e r  a s k e d  " M r .  W h o ? "  
A f t e r w a r d s  t h e  P r i n c e  t o l d  t h e  s t o r y ,  l a u g h i n g l y  r e f e r r i n g  t o  h i m s e l f  a s  " M r .  
W h o .  "
O n  to  D e n m a r k
O u r  l a s t  p e r f o r m a n c e  of  T h e  W i l d  D u c k  in  O s l o  c a r r i e d  u s  t o  w i t h i n  
t w e n t y  m i n u t e s  of  t h e  t i m e  to  s a i l  f o r  C o p e n h a g e n ,  w h e r e  w e  w e r e  t o  o p e n  
t w o  d a y s  l a t e r  in  M a m b a ' s  D a u g h t e r s ,  ) T h e  w e e k l y  n e w s r e e l  in  O s l o  c a u g h t  
t h e  a c t o r s  r u s h i n g  f r o m  t h e  t h e a t e r  in  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c o s t u m e s ,  a  b a g  
in  o n e  h a n d ,  a  p a s s p o r t  in  t h e  o t h e r .  A n d  t h u s  t h e  t e m p o  w a s  s e t  f o r  t e n  
w e e k s  of  t o u r i n g  in  E u r o p e .
M a m b a ' s  D a u g h t e r s ,  t h e  N e g r o  f o l k  p l a y  b y  D o r o t h y  a n d  d u B o s e  H e y w a r d ,  
o p e n e d  in  t h e  A l l e - S c e n e n  T h e a t e r  in  C o p e n h a g e n .  T h e r e ,  a s  in  O s l o ,  w e  
w e r e  c o r d i a l l y  r e c e i v e d  a n d  p l a y e d  to  f u l l  h o u s e s  d u r i n g  o u r  w e e k ' s  s t a y .
T h e  D a n i s h  p r e s s  w a s  a s  f a v o r a b l e  t o  u s  a s  t h e  N o r w e g i a n :
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B o r  s e n , C o p e n h a g e n ,  S e p t e m b e r  21 ,  1949 .
" T h e  H o w a r d  p l a y e r s  p l a y e d  w i t h  h e a r t  a n d  a f f e c t i o n  a n d  c a r r i e d  
t h e  a u d i e n c e  w i t h  t h e m .  T h e y  a r e  o f t e n  t o u c h i n g  a n d  p r i m i t i v e  
in  t h e i r  e x p r e s s i o n s  a n d  t h e y  f u l l y  c o v e r  t h e  s u b j e c t  w h i c h  i s  s o  
c l o s e l y  r e l a t e d  to  t h e m  . . . M
N a t i o n a l  T i d e n d e ,  C o p e n h a g e n ,  S e p t e m b e r  21 ,  1949:
n T h e  f a c e s ,  t h e  s o n g s ,  t h e  m o v e m e n t s  w i l l  l o n g  b e  r e m e m b e r e d  a n d  
s o  w i l l  t h e  p u r i t y ,  t h e  n a t u r a l n e s s  a n d  e n t h u s i a s m  w i t h  w h i c h  t h e  
g r o u p  c o m p o r t e d  i t s e l f  in  t h e  v e r y  d r a m a t i c  s c e n e s  . . . "
T h e  A m e r i c a n  C h a r g e  d ’A f f a i r e s  in  C o p e n h a g e n  g a v e  a  r e c e p t i o n  f o r  u s  a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  L i b r a r y ,  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  D a n i s h  M i n i s t e r  of  E d u ­
c a t i o n ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  of  C o p e n h a g e n ,  t h e  d i r e c t o r  of  t h e  
R o y a l  T h e a t e r ,  a n d  a n u m b e r  of  o t h e r  c u l t u r a l  l e a d e r s .
T h e  D a n e s  l i t e r a l l y  s h o w e r e d  u s  w i t h  f l o w e r s ,  b o t h  on  t h e  s t a g e  a n d  in  
o u r  q u a r t e r s .  B u t  e a c h  c o u n t r y  h a s  i t s  o w n  p e c u l i a r  w a y  of e x p r e s s i n g  i t s  
g o o d  w i s h e s .  O n e  of  o u r  g i r l  p l a y e r s ,  S h a u n e i l l e  P e r r y ,  w a s  s h o c k e d  a t  
b e i n g  s p i t  a t  a s  s h e  w a s  g o i n g  on  t h e  s t a g e !  I h a d  f a i l e d  t o  p a s s  on  to  h e r  t h e  
w a r n i n g  g i v e n  m e  b y  t h e  t h e a t e r  c h i e f  t h a t  t h e  D a n e s  s p i t  f o r  g o o d  l u c k  on  
t h e  c o s t u m e s  of  t h e  a c t o r s .
T h e  s p i r i t u a l s  s u n g  in  M a m b a 1 s D a u g h t e r s  d e e p l y  i m p r e s s e d  t h e  D a n e s ,  
m a n y  of  w h o m  h a d  n e v e r  h e a r d  N e g r o  s p i r i t u a l s  b e f o r e .  T h e  p e r s o n n e l  of  
t h e  t h e a t e r  a n d  t h e  p e o p l e  w i t h  w h o m  w e  s t a y e d  w e r e  e a g e r  to  l e a r n  t h e  w o r d s  
a n d  m u s i c .  We w e r e  h a p p y  to  t e a c h  t h e m  a n d  in  r e t u r n  t o  l e a r n  s o m e  of  
t h e i r  s o n g s .
O n  t h e  d a y  w e  l e f t  C o p e n h a g e n ,  a b o u t  a  h u n d r e d  of  o u r  f r i e n d s  w e r e  a t  t h e  
d o c k  t o  s e e  u s  off .  A s  w e  s t o o d  on t h e  d e c k  of  o u r  s h i p ,  w e  s t a r t e d  t o  s i n g  
t h e  " G o o d b y e "  s p i r i t u a l  f r o m  M a m b a ’s D a u g h t e r s , " G o o d b y e ,  S i s t e r ,  G o i n g  
to  L e a v e  Y o u  in  t h e  H a n d ,  " s u b s t i t u t i n g  t h e  w o r d  D e n m a r k  f o r  S i s t e r . I m ­
m e d i a t e l y  t h e y  j o i n e d  in  w i t h  u s ,  s i n g i n g  " G o o d b y e ,  P l a y e r s . "  We w e r e  s o  
o v e r c o m e  t h a t  w e  f i n i s h e d  t h e  s o n g  w i t h  a  q u a v e r  in  o u r  v o i c e s  a n d  t e a r s  in  
o u r  e y e s .
F r o m  C o p e n h a g e n  w e  w e n t  to  S w e d e n  to  p r e s e n t  M a m b a ’s D a u g h t e r s .
A f t e r  o n e  a n d  h a l f  h o u r s '  c r o s s i n g  f r o m  C o p e n h a g e n  t o  M a l m o ,  t h e  c o m ­
p a n y  w a s  c o m p l e t e l y  " w a s h e d  u p " - - w e  h a d  h a d  a  h a r d  r u n  in  C o p e n h a g e n ,  w i t h  
n o  r e s t  a f t e r  t h e a t e r  h o u r s .  W e p u l l e d  i n t o  M a l m o  t i r e d  a n d  e m o t i o n a l l y  
s p e n t .  I t o o k  t h e  s t u d e n t s  to  t a s k :  " T h i s  i s  a  n e w  c o u n t r y  - - p e r  k  u p - - y o u  m u s t
b e  l i v e l y  y o u n g  p e o p l e  f r o m  A m e r i c a ! "
W h e n  w e  d o c k e d  w e  f o u n d  t h e  l o c a l  f i r e  d e p a r t m e n t  b a n d  w a i t i n g  t o  g r e e t  
u s  w i t h  " C a r r y  M e  B a c k  to  O l '  V i r g i n n y .  " T h e  b a n d  h a d  l e a r n e d  a l l  t h e  
S t e p h e n  F o s t e r  s o n g s  a n d  S o u s a  m a r c h e s  w i t h  w h i c h  to  s e r e n a d e  o u r  g r o u p .
N o t  o n e  of  u s ,  a s  i t  h a p p e n e d ,  w a s  f r o m  " o l '  V i r g i n n y ,  " b u t  w e  w e r e  d e e p l y  
t o u c h e d  b y  t h i s  g e s t u r e .
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H ow a rd  U n ive rs ity  P layers in Mamba's  Daughters .  Cen te r: M a ry  Nelson as Hage r and Roxie Roker as M am ba,
Lars Hanson, no ted Swedish ac to r, e ngaged  in an an im a ted  discussion o f the th e a te r w ith  Z a ida  Coles o f the H ow a rd  Un ive rs ity  P layers,
appea rs  to be teach ing  her to speak his la nguage .
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We o p e n e d  w i t h  a  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of  L u n d ,  w h i c h  i n a u g u ­
r a t e d  t h e  U n i v e r s i t y  s e a s o n ,  a n d  w e r e  m o s t  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d .  We 
p l a y e d  a t  M a l m o  t w o  d a y s  l a t e r ,  t h e n  p r o c e e d e d  to  S t o c k h o l m  w h e r e  w e  p r e ­
s e n t e d  t h e  p l a y  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  of  O c t o b e r .  A  p e r f o r m a n c e  in  U p p s u l a  
w o u n d  up  o u r  t o u r  o f  S w e d e n ,  a n d  w e  r e t u r n e d  to  N o r w a y  t o  p r e s e n t  b o t h  
p l a y s  in  T r o n d h e i m ,  S t a v a n g e r  a n d  B e r g e n .
T h e  p e o p l e  of  N o r w a y  w e r e  f r i e n d l y  a n d  i n t e r e s t e d  in  u s .  O c c a s i o n a l l y  
t h e i r  i n t e r e s t  t o o k  a n  a m u s i n g  t u r n .  In  S t a v a n g e r ,  a  s i x - y e a r  o l d  g i r l ,  w a s  
v e r y  e x c i t e d  t o  h a v e  o n e  of  t h e  N e g r o  s t u d e n t s  s t a y i n g  a t  h e r  h o u s e .  " B u t ,  
m o t h e r ; ” s h e  a s k e d ,  " w h e r e  i s  h i s  b l a c k  f a c e  ? ” - - M o t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  n o t  
a l l  N e g r o e s  w e r e  d a r k - s k i n n e d .  " T e l l  h i m  to  w e a r  h i s  b l a c k  f a c e  on  t h e  
s t a g e ,  " p r o m p t l y  r e p l i e d  t h e  c h i l d ,  " b u t  h e r e  I l i k e  h i m  a s  h e  i s .  "
In  t h e  s a m e  c i t y ,  a  t a x i - d r i v e r  s a i d  to  o n e  of  o u r  p l a y e r s ,  in  E n g l i s h ,  "I 
s u p p o s e  y o u  f i n d  i t  v e r y  c o l d  h e r e .  " T h e  p l a y e r  r e p l i e d  " W e l l ,  n o t  t o o  
c o l d .  " " Y o u  m e a n  y o u  a r e  n o t  f r e e z i n g ?  " " N o .  " T h e  d r i v e r  s h o o k  h i s  h e a d ,  
" I  t h o u g h t  i t  w a s  a l w a y s  h o t  in  I n d i a .  "
B e t w e e n  o u r  v i s i t s  to  T r o n d h e i m  a n d  S t a v a n g e r ,  w e  r e t u r n e d  to  O s l o  a n d  
D e t  N y e  T e a t e r ,  w h i c h  w e  c o n s i d e r e d  h o m e ,  t o  p r e s e n t  M a m b a ' s  D a u g h t e r s . 
W e  h a d  f i v e  f r e e  d a y s  t h e r e ,  w h i c h  w e r e  a  l i f e - s a v e r  f o r  t h e  e n t i r e  c o m p a n y .  
D u r i n g  t h i s  i n t e r i m ,  t h e  H o w a r d  s t u d e n t s  j o i n e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s  of  t h e  U n i ­
v e r s i t y  of  O s l o  a t  t h e i r  s k i  l o d g e  f o r  a  w e e k - e n d  of  w i n t e r  s p o r t s .  We s a w  
p r o d u c t i o n s  in  t h e  S t a t e  t h e a t e r s  of  O s l o ,  c a u g h t  up on l a u n d r y ,  r e s t ,  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  s t r e n g t h e n e d  t i e s  w i t h  o u r  n e w  f r i e n d s .
O u r  S c a n d i n a v i a n  t o u r  e n d e d  in  m i d - N o v e m b e r  in  B e r g e n  a t  t h e  N a t i o n a l  
S c e n e ,  N o r w a y ’s o l d e s t  t h e a t e r  a n d  t h e  o n e  in  w h i c h  I b s e n  f i r s t  p r o d u c e d  T h e  
W i l d  D u c k .
In t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  t h e  t h e a t e r s  h a n g  o u t  a  r e d  l a n t e r n  to  i n ­
d i c a t e  a  s o l d - o u t  h o u s e .  A n d  i t  w a s  h e a r t w a r m i n g  to  b e  g r e a t e d  b y  a  r e d  
l a n t e r n  e v e r y  n i g h t  a s  w e  a p p r o a c h e d  t h e  n a t i o n a l  t h e a t e r  in  B e r g e n .
We h a d  b e e n  in  S c a n d i n a v i a  e x a c t l y  t w o  m o n t h s  a n d  h a d  p l a y e d  49 p e r ­
f o r m a n c e s  in  9 N o r w e g i a n ,  D a n i s h  a n d  S w e d i s h  c i t i e s .
We T o u r  G e r m a n y
W h i l e  w e  w e r e  in  S c a n d i n a v i a ,  a r r a n g e m e n t s  h a d  b e e n  w o r k e d  o u t  f o r  u s  
to  e x t e n d  o u r  s t a y  i n  E u r o p e  f o r  a n o t h e r  m o n t h  a n d  t o u r  t h e  A m e r i c a n  z o n e  
in  G e r m a n y . )  We w e r e  t o  p r e s e n t  M a m b a ' s  D a u g h t e r s  u n d e r  t h e  j o i n t  
s p o n s o r s h i p  of  t h e  O f f i c e  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  H i g h  C o m m i s s i o n e r  f o r  G e r m a n y  
a n d  S p e c i a l  S e r v i c e s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y .  A n d  s o ,  on l e a v i n g  B e r g i n ,  
w e  b o a r d e d  t h e  t r a i n  f o r  G e r m a n y .  T h e  t w o - d a y  t r i p  c a r r i e d  u s  t h r o u g h  O s l o  
a n d  C o p e n h a g e n .  A t  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n s  i n  b o t h  c i t i e s  w e  f o u n d  m a n y  of  o u r  
n e w  f r i e n d s ,  a w a i t i n g  u s  w i t h  f l o w e r s  a n d  s o u v e n i r s .
T h e  m o m e n t  w e  e m b a r k e d  on  o u r  t o u r  of  G e r m a n y  o u r  p a t t e r n  of  l i f e  
c h a n g e d .  In  t h e  S c a n d i n a v i a n  c i t i e s  w e  u s u a l l y  s e t t l e d  d o w n  in  a  c e r t a i n  
t h e a t e r  a n d  p e r f o r m e d  t h e r e  f o r  a t  l e a s t  a  w e e k .  In  G e r m a n y  w e  b e c a m e  
t r o u p e r s  in  e v e r y  s e n s e  of  t h e  w o r d .  O n e - n i g h t  s t a n d s  c a r r i e d  u s  a c r o s s  t h e
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A m e r i c a n  z o n e  f o r  p e r f o r m a n c e s  in  B e r l i n ,  M u n i c h ,  F r a n k f o r t ,  M a n n h e i m  a n d  
K i t z i n g e n .
We f o u n d  t h e  G e r m a n  t h e a t e r s  s e r i o u s l y  d a m a g e d  b y  t h e  w a r ,  m a n y  of  t h e m  
o p e r a t i n g  i n  p a r t i a l l y  b o m b e d - o u t  b u i l d i n g s .  I t  w a s  f r e q u e n t l y  n e c e s s a r y  f o r  
o u r  t r o u p e  t o  p e r f o r m  in  p l a c e s  n o t  e q u i p p e d  f o r  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s ,  a n d  
d e m a n d i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  i n g e n u i t y  a n d  p a t i e n c e  b o t h  on  o u r  p a r t  a n d  t h a t  of  
o u r  s p o n s o r s .  In  B e r l i n ,  f o r  e x a m p l e ,  w e  p l a y e d  in  t h e  c o n c e r t  h a l l  u s e d  b y  
t h e  B e r l i n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  In  F r a n k f o r t  w e  p r e s e n t e d  o u r  p l a y  in  a n  
a r e n a  a t  t h e  z o o  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  l i g h t i n g  e q u i p m e n t  of  a n y  k i n d  a n d  m i c r o ­
p h o n e s  w e r e  a r r a n g e d  l i k e  a  p i c k e t  f e n c e  a c r o s s  t h e  s t a g e .  O n l y  in  M u n i c h  
w a s  o u r  t h e a t e r  s i t u a t i o n  a d e q u a t e .  O u r  t w o - d a y  s t a y  t h e r e  w a s  m e m o r a b l e  b o t h  
b o t h  f o r  p l e a s a n t  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  f o r  o u r  a t t e n d a n c e  a t  t h e  o p e r a  in  t h e  
P r i n c e  R e g e n t e n  T h e a t e r .
We m e t  in  B e r l i n  a n d  e l s e w h e r e  G e r m a n  s t u d e n t s  w h o  h a d  p e r f o r m e d  s o m e  
of  t h e  s a m e  p l a y s  t h a t  w e  h a d .  A n d  t h e y  w e r e  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  in  c o m ­
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p a r i n g  n o t e s  a b o u t  o u r  r e s p e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s .  O n e  of  t h e s e  s t u d e n t s ,  w h o  
s a w  u s  p l a y  M a m b a ' s  D a u g h t e r s  l a t e r  a p p l i e d  f o r  a d m i s s i o n  to  H o w a r d  U n i ­
v e r s i t y ,  w h e r e  t h e r e  a r e  n o w  o v e r  50 f o r e i g n  s t u d e n t s .
We w o r k e d  h a r d  t o  o v e r c o m e  t h e  p h y s i c a l  h a n d i c a p s  w e  e n c o u n t e r e d  in  
o u r  t o u r  of  G e r m a n y ,  b u t  f e l t  a m p l y  r e w a r d e d  b y  t h e  i n t e r e s t  a n d  e n t h u s i a s m  
of  o u r  a u d i e n c e s .  T h e  p r o g r a m s  of  o u r  p l a y s  c a r r i e d  t h i s  s t a t e m e n t  b y  
P r e s i d e n t  M o r d e c a i  W. J o h n s o n  of  H o w a r d  U n i v e r s i t y :
" B e h i n d  a n d  b e n e a t h  t h e  b a r r i e r s  of  g e o g r a p h y ,  r e l i g i o n  a n d  
c o l o r  t h e r e  i s  a  c o m m o n  c o u n t r y  w h e r e  t h e  p r e c i o u s  h u m a n  
h e a r t - - e v e r y w h e r e  a l i k e - - i s  b r u i s e d ,  d e f e a t e d ,  s t r u g g l i n g ,  v i c t o r i ­
o u s  a n d  d y i n g ,  a n d  e v e r y w h e r e  h u n g e r i n g  to  p u t  t h e  e v i l  p a s t  b e h i n d ,  
to  g a t h e r  t h e  t h r e a d s  of  l o v e  t o g e t h e r  a n d  to  go on  e s t a b l i s h i n g  a  c o m ­
m u n i t y  of  f r i e n d s . "
A  G e r m a n  d o c t o r  w h o  h a d  s e e n  o u r  p e r f o r m a n c e  of  M a m b a ' s  D a u g h t e r s  in  
B e r l i n  w r o t e :  ——
" . . .  T h i s  p l a y  w a s  m u c h  m o r e  t h a n  a  p l a y  f o r  m e .  I t  w a s  a  t r u e  
c o n t a c t  w i t h  a  w o r l d  I h a d  n o t  k n o w n  b e f o r e .  . . . T h e  w o r d s  of  D r .  
M o r d e c a i  J o h n s o n  a r e  r i g h t .  . . . w e  d i d  l i v e  t o g e t h e r  in  t h a t  c o m ­
m o n  c o u n t r y  f o r  a  f e w  h o u r s !  T h e  w o r l d  i s  w i d e  a n d  f u l l  of  w o n ­
d e r s .  A n d  w e  a l l  do  b e l o n g  t o g e t h e r  s o m e h o w .  T h a t  p l a y  d i d  
r e a l l y  l e a d  u s  i n t o  t h a t  c o m m o n  c o u n t r y .  M
We a l l  f e l t  t h a t  o u r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  S c a n d i n a v i a n  a n d  G e r m a n  s t u ­
d e n t s  w e r e  e n r i c h i n g  a n d  s t i m u l a t i n g .  We f o u n d  t h e m  k e e n l y  i n t e r e s t e d  in  
t h e  a r t s  a n d  c u l t u r e  of  A m e r i c a  a n d  a w a r e  of t h e  v a l u e  of  i n t e r n a t i o n a l  c u l ­
t u r a l  e x c h a n g e s  a s  a  m e a n s  of  c o r r e c t i n g  s o m e  of  t h e  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
o u r  c o u n t r y .  T h e i r  a t t i t u d e  i s  m o s t  e f f e c t i v e l y  s u m m e d  up  in  a  s t a t e m e n t  by  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  S t u d e n t e n s a m f u n d e t  ( s t u d e n t s '  c l u b )  i n  B e r g e n :
" Y o u  h a v e  c h o s e n  to  g i v e  u s  a  g l i m p s e  i n t o  y o u r  l i f e  b y  s h o w i n g  
u s  y o u r  i n t e r p r e t a t i o n  of  h u m a n  c o n f l i c t s  a n d  h u m a n  p r o b l e m s  
w h i c h  a r e  n o t  b o u n d  t o  c o u n t r i e s  o r  n a t i o n s .  . . A  N o r w e g i a n  a u ­
t h o r ,  G u n n a r  H e i b e r g ,  s a i d  t h a t  t h e  t h e a t e r  i s  t h e  t u n i n g  f o r k  of  
a  n a t i o n .  H o n e s t l y ,  f o r  a  f o r e i g n e r  i t  i s  d i f f i c u l t  to  f i n d  t h e  t u n ­
in g  f o r k  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W h a t  w e  u s u a l l y  s e e  i s  n o t  t h e  
t u n i n g  f o r k  b u t  a  b a t t e r y  c a l l e d  H o l l y w o o d .  Y o u r  m e a n s  a r e  t h e  
n o b l e s t  a n d  m o s t  v a l u a b l e  y o u  c o u l d  h a v e  c h o s e n  - - h e a r t - t o - h e a r  t 
t a l k  a m o n g  f r i e n d s .  "
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